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ЦЕННОСТЬ БОГАТСТВА В КУЛЬТУРЕ КИТАЯ: 
ПРОЦЕСС САКРАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена процессам сакрализации богат-
ства в китайской традиции, ее путям, универсальным страте-
гиям и самобытным феноменам, таким как собственный панте-
он, развитые символические системы и ритуальные деньги.
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Феноменология	 богатства	 отличается	 поразительным	 много-
образием.	 Существующие	 определения	 этого	 понятия	 указывают	 




ется	 аксиологическое	 ядро	 –	 «ценность».	 Его	 основанием	 служит	
потребность	в	источнике	развития	личности	–	направленном	имма-
нентном	 процессе,	 обладающим	 универсальным	 онтологическим	
статусом.
Аксиологическая	позиция	сближает	понятия	«богатства»	и	«сакраль- 
ность».	 Последняя	 выступает	 как	 высшая	 ценность,	 качественная	
определенность	 которой	 координирует	 целостные	 аксиологические	
системы,	 характеризующие	 тот	 или	 иной	 культурно-исторический	
тип.	 Более	 того,	 именно	 системы	 ценностей	 во	 многом	 обуславли-




В	 градации	 китайских	 ценностей	 богатство	 традиционно	 зани-
мает	весьма	значимое	место.	Н.	А.	Спешнев	отмечает,	что	до	VI	в.	 




Таким	 образом,	 уже	 за	 несколько	 веков	 до	 новой	 эры	 богатство	 












категории	 божественной	 сферы	 –	 божеств	 богатства	 (Цай-шэнь).	
По	 мнению	 ведущих	 отечественных	 специалистов,	 это	 происходит	
в	 XVI–XVIII	 вв.	 [4,	 с.103].	 Основанием	 этому	 послужил	 развитый	
культ	предков,	 сохранивший	свою	актуальность	до	нашего	времени.	
Образ	 Бога	 богатства	 имеет	 несколько	 исторических	 прототипов.	 
Б.	 Л.	 Рифтин	 отмечает,	 что	 все	 Цай-шэни,	 подобно	 чинам	 импера-
торского	 Китая,	 подразделяются	 на	 гражданских	 и	 военных.	 Среди	
них	легендарный	герой	древности	Би-гань,	увещевавший	Чжоу	Синя,	




на	 государственной	 службе,	 управляя	целой	областью,	но	 состояние	
нажил	на	успешной	торговле.
Прототипами	военных	Цай-шэней	выступают	знаменитые	полко-






и	 богатства	 он	 до	 настоящего	 времени	 является	 одним	из	 наиболее	
почитаемых	 в	 Китае.	 Го	 Цзы-и	 (697–781	 гг.)	 был	 прославленным	
сановником	 и	 полководцем,	 его	 дом	 считался	 образцом	 семейного	
благочестия.	 Все	 его	 сыновья	 занимали	 высокие	 государственные	
посты,	а	один	из	них	–	Го	Ай	был	удостоен	руки	одной	из	принцесс.	
Обычно	 Го	 Цзы-и	 изображается	 в	 окружении	 своих	 многочислен-

















богача-благотворителя	 Ду	 Пина	 и	 его	 друзей,	 которые	 по	 смерти	
должны	 были	 продолжить	 свое	 дело	 –	 бескорыстную	 помощь	 всем	





света,	 в	 которых	 не	 выделяется	 какой-либо	 один	 персонаж,	 число	















приятий,	 мелких	 лавочках,	 парикмахерских,	 ресторанах	 и	 ремонт- 
ных	 мастерских.	 Бог	 богатства	 уверенно	 перешагивает	 границы,	 
не	редкость	увидеть	его	алтари	в	ресторанах	и	на	рынках	русского	при-




Лю	 Хай,	 особо	 почитаемый	 на	 своей	 родине	 –	 городе	 Цанчжоу.	
Согласно	легенде,	он	оставил	службу	при	дворе	после	встречи	с	бес-
смертным	 Люй	 Дунбинем,	 в	 лице	 которого	 обрел	 наставника.	 Став	




согласно	 сказанию,	 вселился	 нечистый	 дух.	Жаба	 сидела	 в	 колодце	
и	 попалась	 на	 монету,	 привязанную	 отшельником	 к	 своему	 поясу.	
Впоследствии	 она	 стала	 неизменным	 спутником	 Бога	 монет,	 входя	 
в	свиту	Цай-шеня.	Считается,	что,	исправляя	свой	грех	жадности,	она	
выплевывает	 монеты	 одну	 за	 одной,	 тем	 самым	 принося	 достаток	 
и	 удачу	 своему	 владельцу.	 Существует	 множество	 рекомендаций	 
по	 размещению	 фигурок	 Лю	 Хая	 и	 трехлапой	 жабы.	 В	 частно-






санной	 В.	 М.	 Алексеевым,	 они	 –братья	 от	 разных	 отцов,	 организо-
вавшие	совместное	дело,	обернувшееся	крупной	прибылью.	Один	из	
братьев	присвоил	себе	всё	богатство,	что	послужило	жестокой	вражде,	

















Наряду	 с	 персонификацией	 богатства	 следует	 отметить	 другой	
порядок	 сакрализации.	 Назовем	 его	 условно	 «атрибутизацией»,	
помещением	 того	 или	 иного	 предмета	 или	 явления	 в	 сакральный	
контекст,	превращение	его	таким	образом	в	атрибут	сакрального.	Это	
равно	 справедливо	для	различных,	 значимых	для	человека	и	обще-
ства,	 феноменов	 и	 широко	 распространено	 в	 большинстве	 культур.	
Святое	воспринимается	как	всеблагое	и	благоподающее.	Таким	обра-
зом,	 обожествляется	 долголетие,	 целительство,	 воинские	 доблести	 







Персонификация	 и	 атрибутизация	 получили	 распространение	
у	 народов,	 принадлежащих	 к	 различным	 культурно-историческим	
типам	 и	 вероисповеданиям.	 Особенность	 Китая	 состоит	 в	 чрезвы-
чайно	 важном	 месте	 богатства	 в	 системе	 ценностей,	 свойственных	
национальной	психологии.	В	силу	этого	в	китайской	традиции	богат-
ство	 находит	 зримое	 воплощение	 в	 развитом	 культе,	 включающем	
собственный	пантеон,	нормативную	обрядовость	и	особое	магическое	
содержание.	 В	 совокупности	 с	 культом	предков	 он	 участвует	 в	фор-
мировании	основ	китайской	духовности	и	специфики	национального	
менталитета.









как	 в	 категорию	 последних	 могут	 быть	 включены	 денежные	 знаки,	
употребляемые	 или	 имевшие	 хождение	 в	 повседневном	 бытовом	
обращении.	 Практика	 снабжения	 усопшего	 необходимыми	 предме-
тами	 обихода,	 драгоценностями	 и	 деньгами	 существовала	 в	 Китае	
задолго	 до	 новой	 эры.	 Известны	 захоронения	 знати,	 относящиеся	 
ко	второй	половине	II	тыс.	до	н.э.,	которые	содержали	большое	число	
натуральных	 раковин-каури,	 служивших	 в	 Древнем	Китае	 первыми	
денежными	знаками.	Взгляды	китайских	исследователей	по	вопросу	
о	 времени	появления	 ритуальных	 денег	 разноречивы	и	 охватывают	
период	 с	 III	 по	X	 в.	Наиболее	 обоснованной	 является	 точка	 зрения	
Хуа	Хайяня,	 относящего	 это	 событие	к	периоду	Вэй	цзинь	нань	бэй	
(220–589	гг.),	предшествующему	основанию	династии	Тан.	Известно,	
что	 в	 эпоху	 Сун	 (960–1279	 гг.)	 ритуальные	 деньги,	 изготовленные	 





Определяющим	 фактором,	 способствовавшим	 появлению	 риту-
альных	денег,	мы	считаем	существование	развитого	культа	предков,	











Сегодня	 ритуальные	 деньги	 можно	 приобрести	 в	 специализи-







емлемой	 частью	 религиозных	 обрядов,	 широко	 распространенных	
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менные	 формы,	 значение	 и	 потенциал	 остаются	 малоизученными	 
и	требуют	дальнейшего	рассмотрения.	С	этой	целью	нами	проведены	
полевые	 исследования	 в	 провинциях	Сычуань,	Хэйлунцзян,	Цзянси	 
и	Пекине	(2000–2013	гг.).	Помимо	наблюдений	обрядов	проводилось	
интервьюирование	их	участников.	Для	уточнения	некоторых	вопросов	
бытования	 традиционных	 жертвоприношений	 весной	 2013	 г.	 нами	
проведен	социологический	опрос	в	Наньчанском	университете	пров.	
Цзянси.	 В	 нем	 приняло	 участие	 196	 человек,	 анкетирование	 было	






судьбе	 человека	 и	 соучастии	 усопшего	 в	 жизни	 своих	 потомков.	
Важная	 особенность	 религиозной	 жизни	 Китая	 –	 раннее	 исчезно-






















35	мужчин	 и	 36	женщин.	 Еще	 85	 респондентов	 (43,4%)	 занимается	







Для	 39	 респондентов	 (19,9%)	 это	 «таинственное	 действие,	 в	 резуль-
тате	 которого	 родственник	 действительно	 получит	 деньги».	 Пустой	
формальностью	 сожжение	 ритуальных	 денег	 и	 предметов	 назвали	 
11	опрошенных	(5,7%).
Важнейшим	 поводом	 для	 проведения	 обряда	 сожжения	 риту-
альных	 денег	 служит	 смерть	 близкого	 человека	 и	 осуществляется	 
в	 течение	 всего	 периода	 прощания	 с	 усопшим.	 В	 комнате	 с	 телом	
устанавливается	 таз,	 в	 котором	 вновь	 прибывшие	 родственники	 





















в	 специальных	 ритуальных	 печах	 даосских	 и	 буддийских	 монасты-


























свидетельствовали	 о	 том,	 что	можно	 задавать	 усопшему	интересую-
щие	вопросы,	особенно	если	они	касаются	судьбы	семьи	и	ее	отдель-
ных	членов.	Предки	наделяются	провиденческой	функцией,	которая,	
при	 надлежащем	 соблюдении	 обязанностей	 наследниками,	 должна	
способствовать	 процветанию	 рода.	 Считается,	 что	 ответ,	 нередко	




каждому	 обывателю.	Зачастую	именно	 во	 сне	 умершие	родственни-
ки	 способны	 предсказывать	 будущее	 и	 указывать	 на	 оптимальное	
решение	стоящих	перед	живущими	задач.	Эти	взгляды	отражены	как	 
в	 многочисленных	 текстах	 старого	 Китая,	 так	 и	 в	 представлениях	
наших	современников.	В	их	снах	непротиворечиво	сочетаются	реалии	
давно	 минувших	 времен	 с	 актуальными	 проблемами	 сегодняшнего	
дня.
Возвращаясь	 к	 диалогу,	 сопровождающему	 жертвоприношения,	















включает	 ритуал	 жертвования	 денег,	 широкое	 распространение	 
в	Китае	получает	тесно	связанный	с	ним	культ	неупокоенных	(голод-
ных,	 темных)	 духов.	 К	 ним	 относятся	 души	 умерших	 насильствен-









Чэнь	Инсун	 «Почему	 кричит	 сойка?»:	 «Бо	 Вэй	 погнал	 стадо	 в	 уезд	 
на	продажу,	на	обочине	восемнадцатого	поворота	он	увидел,	как	води-
тель	сжигает	ритуальные	деньги	с	желтыми	наклейками.	Он	спросил,	
не	 здесь	 ли	 перевернулась	машина,	 которая	 унесла	жизни	молодой	
пары.	В	том	месте	была	устроена	могила	для	парня	и	девушки.	Шофер	
сказал,	что	если	не	сжечь	ритуальных	денег,	 то	машина	на	подъеме	




















заклясть.	 В	 Китае	 повсеместно	 сохранилась	 традиция	 использовать	
жертвенные	 деньги	 на	 Празднике	 голодных	 духов,	 который	 прихо-
дится	на	15	число	седьмого	месяца	лунного	календаря.	Считается,	что	
в	этот	день	врата	преисподней	открываются,	и	духи	начинают	бродить	
по	 земле.	В	 отличие	 от	 праздника	Цинмин,	 когда	живые	навещают	
усопших,	в	День	духов	мертвые	являются	среди	живых.
Следует	 отметить,	 что	 ритуальные	 деньги	 не	 принято	 хранить	 
в	доме.	При	сожжении	денег	на	улице	вокруг	сложенных	пачек	очер-




Осознание	 смерти	 и	 трагичности	 собственного	 бытия	 создает	
необходимое	 напряжение,	 сообщая	 динамизм	 всему	 человеческому	
существованию.	Наряду	с	позитивной	ролью,	эти	переживания	могут	
достигать	 предельной	 интенсивности,	 угрожая	 личности	 самыми	






Необходимо	 еще	 раз	 подчеркнуть,	 что	 применение	 ритуальных	
денег	 намного	 шире	 собственно	 похоронно-поминальных	 обрядов.	






играют	 особую	 роль.	 Существует	 много	 предписаний	 и	 детальных	





























10	 (5,1%).	Допустили	такую	возможность	88	человек	 (44,9%),	отрица- 
ли	–	34	(17,3%)	и	затруднились	ответить	–	24	(12,3%).








нентных	 представлениях	 сакрального,	 а	 также	 личной	 вовлечен- 
















Подводя	 итог,	 следует	 ещё	 раз	 отметить,	 что	 значительная	 роль	
богатства	в	системе	китайских	традиционных	ценностей	нашла	свое	
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СОЗНАНИЯ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
МИФОЛОГИЧЕСКОГО И «НАУЧНОГО» ТИПОВ
МЫШЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Проблема синкретичности первобытного сознания 
сложна. Вокруг нее ведется научная полемика. Для осмысления 
проводится сравнительный анализ мифологического и «научного» 
типов мышления древнего человека, оценивается специфика каждо-
го из них, выявляются сходства и различия. Сравнение проводится 
на примере данных, относящихся к периоду верхнего палеолита.
Ключевые слова: мифология, первобытное сознание, типы мыш-
ления, синкретизм, специфика мифологического освоения мира, 







и	часто,	 быть	может	 всегда,	 в	 одном	и	 том	же	 сознании»	 [5,	 с.	 8]	–	
утверждает	 Л.	 Леви-Брюль.	 Причем	 первобытное	 мышление	 Леви-
Брюль	 считал	пралогическим,	 т.е.	 предлогическим	или	неразвитым	
логическим,	 но	 не	 алогичным.	 Эта	 идея	 конструктивна,	 ее	 можно	
принять	в	качестве	исходной	для	выявления	сущности	и	специфики	
мифологии		при	сравнении	с	другими	типами	мышления.
С	древних	времен		человек	обращал	свой	взор	к	небу.	Так	появились,	 
по	меткому	выражению	П.	В.	Щеглова,	«отраженные	в	небе	мифы	Земли».	 
